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Resumen 
El presente trabajo procura esbozar resultados obtenidos en una investigación cuyo objetivo es 
realizar una primera aproximación a las circunstancias que determinan la desvinculación temprana 
en la carrera Dr. en Ciencias Veterinarias de la Universidad de la República (UdelaR), Uruguay. 
Desde el comienzo del presente Siglo, existen diversos cambios en la población estudiantil, la 
matrícula de ingreso ha crecido alrededor del 30% en la UdelaR; y en la FV más de 100% en el 
mismo período. Las razones por las que los estudiantes no culminan su formación, no pueden ser 
desligadas del contexto social e institucional, siendo la desvinculación un fenómeno complejo 
multicausal. Existen diversos estudios que evidencian un momento crítico: el comienzo de la 
carrera; en FV alrededor del 25% de sus ingresos se desvincula durante el primer año. Surge una 
fuerte preocupación institucional por conocer mejor este fenómeno, desarrollándose diversas 
investigaciones del Departamento de Educación Veterinaria, el Servicio de Orientación 
Psicopedagógica y la Secretaría Estudiantil de FV, junto al Programa de Respaldo al Aprendizaje de 
la UdelaR. Esta investigación utilizó un enfoque mixto, mediante la realización de una encuesta a 
los estudiantes de ingreso del año 2014 desvinculados al inicio del segundo semestre. Son en su 
mayoría del interior del país, mayores de 20 años y provienen de formación secundaria privada. Sus 
madres tienen un nivel educativo superior al de sus padres. La mayoría indica que la FV los recibió 
muy bien y no presentaron dificultades en integrar grupos de estudio. Más del 50% manifiesta su 
interés por continuar o retomar sus estudios. Como principales motivos de la desvinculación, 
aparecen los socio-económicos y laborales, vocacionales y la divergencia entre sus expectativas del 
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rol profesional y lo que se encuentran. Este trabajo le permite a la institución contar con 
información para mejorar sus estrategias para la retención de estudiantes. 
Palabras Clave: Desvinculación en la Educación Superior, Investigación Educativa, Contexto 
Institucional, Factores Abandono. 
 
1. Introducción 
En términos generales, cuando se procura 
referir a la calidad de la Educación Superior, 
este concepto nos remite al de Evaluación 
Institucional. Mora Ruiz (1991) plantea que 
es el intento de medir cómo se están cum-
pliendo las metas establecidas por la Institu-
ción y dichos fines generales abarcan la ense-
ñanza, el rendimiento docente, la calidad del 
programa académico, el relacionamiento ex-
terno, la producción de conocimiento aplica-
do, la producción de conocimiento teórico, la 
generación de recursos y la gestión. Gago 
Huguet (1996) menciona que es un proceso 
multidimensional y se realiza en un entorno, 
conocimiento de su infraestructura, caracterís-
ticas del alumnado, de los docentes, de los 
investigadores, de sus funcionarios, entre 
otros. Es necesario entonces, disponer de in-
formación sobre todos los elementos que ha-
cen al contexto, insumos, procesos y resulta-
dos. 
Para procurar dar cuenta de las exigencias que 
implican los indicadores de evaluación para 
acreditación de cada carrera en el sistema 
Sistema de Acreditación Regional de Carreras 
Universitarias para el MERCOSUR (ARCU-
SUR), los Servicios Universitarios5 no sólo 
cuentan con sus recursos sino que también 
apelan a aquellos apoyos con que la UdelaR 
cuenta centralmente: los centros de informa-
ción y los Programas centrales. Entre estos 
últimos, se puede destacar el aporte que reali-
zan los programas de Extensión Universitaria 
                                                          
5 Se entiende como Servicio Universitario toda aquella 
dependencia de la UdelaR que imparte formación en todo el 
país, comprende: Facultades, Escuelas e Institutos de 
Educación Superior Universitaria Pública. 
y el Programa de Respaldo al Aprendizaje 
(PROGRESA) dependiente de la Comisión 
Sectorial de Enseñanza. 
 
La Facultad de Veterinaria 
Particularmente, la Facultad de Veterinaria 
(FV), que tiene a su cargo la formación de los 
profesionales de esta disciplina para todo el 
Uruguay, tiene una importante preocupación 
por abordar todas las problemáticas que aten-
ten contra su calidad académica, ocupando un 
lugar preponderante el rendimiento estudian-
til. Coincidentemente, los requerimientos para 
la Acreditación del MERCOSUR establecen 
indicadores claros al respecto (RANA, 2009): 
 Demostración de existencia de meca-
nismos institucionales de seguimiento 
del rendimiento académico de los es-
tudiantes. 
 Demostración del análisis y estudio de 
las causas de desvinculación de los 
estudiantes. 
 Demostración de acciones institucio-
nales para mejorar la retención y el 
rendimiento académico. 
Por otra parte, desde el comienzo del nuevo 
Siglo a la fecha, han existido algunos cambios 
en la población estudiantil en general y en la 
FV en particular. En la medida que la matrí-
cula universitaria ha crecido alrededor del 
30% (DGP, 2013), pasando de aproximada-
mente 14.000 estudiantes a alrededor de 
19.000, el ingreso a la FV en el mismo perío-
do ha crecido más del 100%, pasando de 
aproximadamente 250 a 550 estudiantes, aun-
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que este fenómeno de crecimiento no se ha 
reflejado en el número de egresos de la carre-
ra (Ver Anexos - Figura 1). 
 
Las razones por las que los estudiantes no 
culminan su formación de grado suelen ser 
variadas y constituyen principalmente desvin-
culaciones multicausales. Existen estudios, 
cuali y cuantitativos, que marcan claramente 
un momento crítico de desvinculación, ubica-
do al inicio de la carrera de Grado. Desde un 
primer acercamiento a la situación, en FV se 
puede decir que: la cuarta parte de los que 
ingresan se gradúan, otra cuarta parte se des-
vincula en el primer año y del 50% restante 
no se cuenta con información precisa.  
 
2. Fundamentación 
Las razones y los momentos en los que se 
produce la desvinculación de los estudiantes 
universitarios, son un objeto constante de in-
vestigación en todos los Servicios Universita-
rios. Se ha observado que existe un “desgra-
namiento” a lo largo de toda la carrera, lo que 
ha dado lugar a una clasificación de la desvin-
culación, de acuerdo al grado de avance en la 
carrera con que cuentan los estudiantes al 
producirse (Tinto, 1989): 
 Desvinculación Precoz: aquella donde 
el estudiante se inscribe o es aceptado 
en una carrera y no culmina ninguna 
de las primeras actividades académi-
cas. 
 Desvinculación Temprana: es la que 
se produce cuando los estudiantes rea-
lizan sólo algunas actividades acadé-
micas al principio de la carrera. 
 Desvinculación Tardía: se produce 
cuando los estudiantes han aprobado 
un número significativo de actividades 
académicas de la carrera. 
Existen algunas diferencias en el momento 
que la Desvinculación pasa de Temprana a 
Tardía, existiendo quien plantea el punto de 
corte la mitad de la duración teórica de la ca-
rrera (Lozano, 2010); en otros casos se toma 
como desvinculación temprana aquella que se 
produce sólo en los primeros semestres (Car-
valho, 2012). 
La desvinculación encierra una gran comple-
jidad, vinculada a las diferentes realidades de 
los estudiantes y sus respectivas carreras. Hay 
algunas clasificaciones sobre los factores que 
afectan el rendimiento de los estudiantes, 
Boado (2011) plantea que existen razones 
subjetivas, factores externos y elementos vin-
culados a la Institución; mientras que Garban-
zo (2007) en una clasificación similar plantea 
que hay determinantes personales, determi-
nantes sociales y determinantes instituciona-
les. Es probable que el incremento de la ma-
trícula universitaria, involucre desafíos para 
evitar el aumento de los índices de desvincu-
lación, teniendo en cuenta que se produce el 
ingreso de estudiantes de diversos sectores 
socio-económicos que históricamente no ac-
cedían a la Educación Superior, lo que deriva 
en una numerosidad y heterogeneidad cada 
vez mayor de la población ingresante (DGP, 
2013). Así, es necesario plantearse que la Ins-
titución tiene un grado de responsabilidad 
sobre los factores que contribuyen a la inte-
gración social y académica de los estudiantes, 
aspectos fundamentales para el logro de su 
ingreso efectivo. La UdelaR no es ajena a la 
instrumentación de programas que intentan 
contribuir a la permanencia; tanto a nivel cen-
tral (desde el PROGRESA y la Comisión Sec-
torial de Enseñanza) como en los Servicios 
Universitarios, desde una apuesta fuerte a 
apuntalar el ingreso -entre otros aspectos- 
para disminuir la desvinculación precoz y 
temprana aportando en los procesos de inser-
ción en la vida universitaria, ya que algunos 
factores son comunes a los estudiantes de 
todas las carreras y otros específicos de cada 
una. La FV, ha realizado diversos trabajos 
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vinculados al análisis de los rendimientos 
estudiantiles, donde se ha encontrado relación 
entre: los conocimientos de comprensión lec-
tora al ingreso y el abandono temprano de la 
carrera; y el rezago temprano con la desvincu-
lación tardía (Passarini et al., 2004). Sin em-
bargo, es necesario que la Institución desarro-
lle un trabajo integral que pueda interpretar el 
fenómeno de la desvinculación en todas sus 
dimensiones y las circunstancias que influyen 
en la continuidad educativa de los estudiantes. 
Por lo tanto, en el marco del Plan de Desarro-
llo Estratégico, se pretende realizar un estudio 
en profundidad sobre la desvinculación en la 
Institución, tomando en cuenta que la misma 
se produce en diversos momentos de avance 
curricular de los estudiantes, lo que se articula 
necesariamente con un análisis de los escena-
rios y circunstancias que influyen en su per-
manencia en la Institución. 
 
3. Objetivo General 
Realizar una primera aproximación a las cir-
cunstancias que determinan la desvinculación 
temprana en la carrera de Doctor en Ciencias 
Veterinarias. 
3.1. Objetivos Específicos 
 Caracterizar los tipos de desvincula-
ción estudiantil que se producen en la 
carrera de veterinaria. 
 Identificar las principales circunstan-
cias que inciden en la desvinculación 
temprana. 
 
4. Materiales y Método 
Se conformó un equipo interdisciplinario 
compuesto por docentes del Departamento de 
Educación Veterinaria (DEV), la Secretaría 
Estudiantil (SEVET), el Servicio de Orienta-
ción Psicopedagógico (SOP) y PROGRESA. 
Para la carrera de veterinaria este grupo de 
investigación definió la desvinculación tem-
prana, como aquella que se produce luego de 
que el estudiante aprobó el Curso Introducto-
rio a los Estudios Veterinarios6 (CIEV) y no 
se inscribió a las materias del segundo semes-
tre, por lo que hacia el final del primer semes-
tre dejó de concurrir a la Facultad. A partir de 
la información proporcionada por Bedelía de 
FV, se identificó esta población, quedando 
determinado un grupo de 69 estudiantes. Para 
llevar adelante este trabajo se diseñó una pau-
ta de encuesta semiestructurada con preguntas 
que apuntan a realizar; por un lado, una carac-
terización de la población estudiantil (proce-
dencia, residencia actual, nivel educativo pa-
terno y materno, ocupación, usufructo de be-
cas, entre otros); por otro lado una aproxima-
ción a los motivos por los cuales los estudian-
tes se desvinculan de la UdelaR en general y 
de la FV en particular. Se releva el grado de 
avance curricular obtenido durante el primer 
semestre de cursada, sus intenciones respecto 
a retomar los estudios universitarios y los 
aspectos que consideran deberían verse modi-
ficados para el logro de su permanencia en la 
institución y un tránsito más exitoso a nivel 
académico. 
La encuesta fue realizada de forma telefónica 
logrando contactar a 44 estudiantes. El análi-
sis de la información se realiza de forma des-
criptiva y principalmente cualitativa. 
 
5. Resultados y Discusión 
El promedio de edad de los estudiantes des-
vinculados fue 21,4 ± 4,1 años (mediana=20; 
máximo=33; mínimo=17; N=49), el 91,4% 
cursaron el Orientación Medicina, mientras 
que 8,6% bachillerato Tecnológico Agrario. 
El promedio de edad por encima al que ingre-
sa a la Institución podría implicar que la edu-
cación secundaria les llevó más tiempo del 
                                                          
6 Unidad Curricular obligatoria que se imparte al inicio del 
primer semestre de la carrera. 
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establecido. Por otra parte, es probable que 
una mayor madurez sumada a tomar concien-
cia del largo de la carrera pudo llevar a tomar 
la decisión de desvincularse. Al momento de 
estudiar, la mayoría de los estudiantes vivía 
con Familiares 64,9%, en segundo lugar con-
vivía con sus Parejas (16,2%), el resto con 
otros estudiantes o estudiantes y familiares, lo 
que estaría indicando que estos estudiantes 
tienen un fuerte apoyo familiar y social al 
comenzar a estudiar. Los que se trasladan a 
Montevideo –capital del país- pasan a residir 
en el área metropolitana principalmente y 
luego de desvincularse retornan al interior del 
país, aunque no todos regresan a su lugar de 
origen (Ver Anexos - Tabla 1). 
De los estudiantes desvinculados, el 75,5% 
tuvo formación secundaria privada, mientras 
que el 24,5% pública (N=49), de los cuales el 
61,1% es del interior. El 45,5% de los estu-
diantes consideró que la formación secundaria 
fue mala o muy mala para el nivel de exigen-
cia con que luego se encuentran en FV. Res-
pecto a la formación de los padres (Ver 
Anexos - Tabla 2), se reafirma que la mayoría 
de los estudiantes desvinculados tienen un 
respaldo familiar, ya que provienen de fami-
lias con formación secundaria o terciaria. Esto 
estaría indicando que la situación de estos 
estudiantes condice con un ambiente favora-
ble para el estudio y cierta historia familiar 
vinculada a los estudios terciarios. 
Al momento de la consulta la mayoría de los 
estudiantes estaba trabajando, mientras que 
casi el 20 % seguía sólo estudiando (Ver 
Anexos - Tabla 3). 
La amplia mayoría (82,9 %) no postuló a al-
guna beca de apoyo a los estudios (N= 35). El 
91,4 % de los estudiantes se inscribió sólo a 
FV, mientras que el 8,6% estaba cursando o 
se había inscripto a otra carrera (N=35). Para 
un 63,3 % esta era su primera formación uni-
versitaria, los restantes ya habían cursado otra 
carrera universitaria (N=30). Sobre la infor-
mación que manejaban al momento de inscri-
birse, la amplia mayoría indicó que contaba 
con la necesaria (80,6 %; N= 36), indicando 
que FV los recibió en buena forma (97%). El 
54,1% conocía a alguien al momento de co-
menzar, y el 73 % de ellos manifiesta que 
pudo conformar un grupo de estudio. 
El 86,5 % cursó las 3 materias del primer se-
mestre (CIEV, Bioquímica -BMC- y Bioesta-
dística) y el 84,8% ganó sólo el curso de 
CIEV. El 71,4 % (N= 35) manifestó que el 
CIEV le ayudó a reafirmar su elección voca-
cional. Esto indica que las dificultades se pre-
sentan en BMC y Bioestadística, resaltando la 
importancia que tiene el curso del CIEV en la 
definición vocacional: para retomar a futuro 
los estudios o para no continuarlos al haber 
conocido mejor el perfil profesional y ámbitos 
de inserción laboral. 
Sobre la posibilidad de retomar los estudios 
de veterinaria, el 60,5% contestó afirmativa-
mente (N=38), porcentaje que aumenta 
(65,6%) si los factores que los llevaron a des-
vincularse de la Facultad se modificaban. El 
68,6 % consideró seguir estudiando. Estos 
datos deben ser analizados con los resultados 
que se muestran a continuación y dan cuenta 
de los motivos que determinan la desvincula-
ción de los estudiantes. Se pueden identificar 
5 grandes factores que motivan la desvincula-
ción de los estudiantes de la carrera durante el 
primer semestre:  
1. socio-económicos y administración del 
tiempo. Involucra casi la mitad de los es-
tudiantes (15/37), factores en general que 
manifiestan como interdependientes y 
vinculados a su situación laboral. La ma-
yoría plantea la existencia de una super-
posición de actividades de estudio y traba-
jo que contribuyen al desestímulo, lo que 
se refleja en dificultades para lograr com-
patibilizar horarios. Surgen respuestas del 
tipo: “los horarios, me resultaron conflic-
tivos y no los pude manejar”, “los hora-
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rios, con el tema del trabajo”, “lo econó-
mico”. 
2. vocacionales. 9/37 estudiantes identifican 
que a raíz de lograr sus primeros acerca-
mientos al futuro rol profesional y posi-
bles ámbitos de inserción, a través del 
CIEV, encuentran una fuerte divergencia 
con aquello que se imaginan respecto al 
desempeño profesional. Si bien mantienen 
un interés, este se encuentra vinculado al 
gusto por los animales en general y no al 
ejercicio de la profesión. Expresan: “me 
gustaron todas las materias, pero a futuro 
no me veía trabajando en eso”, “me gusta 
pero no para ejercerlo”. 
3. desestimulación o desinterés al lograr un 
mayor conocimiento de algunas asignatu-
ras del primer semestre -Bioquímica y 
Bioestadística- y las modalidades de eva-
luación de las mismas (6/37). Esto genera 
una alta divergencia entre las expectativas 
y la realidad académico institucional con 
que se encuentran. 
4. situación personal y/o familiar, en oca-
siones vinculada a problemas de salud o 
reorganización de la estructura familiar, lo 
que influye en su motivación y el tiempo 
del que disponen para estudiar (4/37). 
5. mayor inclinación por otra carrera que se 
encuentran cursando o que comenzaron 
en forma paralela a Veterinaria (3/37).  
Para mejorar su desempeño durante el primer 
año de FV, dos tercios (22/33) de los estu-
diantes considera que tienen que fortalecer 
aspectos más de índole personal: motivación, 
dedicación y constancia para el estudio. Esto 
lo vinculan con el escaso tiempo que pudieron 
disponer para la tarea y aprendizaje de nuevas 
estrategias de estudio, así como el nuevo lu-
gar del “ser estudiante” que involucra la Edu-
cación Superior. Aspecto que se ve dificulta-
do en ocasiones por lo laboral y/o por viajar 
todos los días desde el interior del país. En 
este mismo punto, 11/33 estudiantes plantea 
como fundamental para la mejora de su 
desempeño la asistencia a clases con un pro-
fesor particular, principalmente para las mate-
rias BMC y Bioestadística. Manifiestan que 
esto se debe principalmente al nivel de difi-
cultad que encuentran en estas asignaturas, 
junto a la escasez de conocimientos previos, 
visualizando esto como una debilidad en las 
herramientas con que ellos cuentan para apro-
piarse de los conocimientos que este nivel les 
exige. 
 
6. Consideraciones Finales 
Los estudiantes que se desvinculan en esta 
etapa de la carrera representan no más del 
10% de los ingresantes y tienen una media de 
21 años, generalmente provienen de liceos 
privados y sus padres cuentan con educación 
secundaria o terciaria culminada. Se encuentra 
una diversidad de causas relacionadas al ale-
jamiento de la carrera de los estudiantes, des-
tacándose: dificultades económicas, organiza-
ción del tiempo y el trabajo, escaso conoci-
miento del rol y campo laboral del veterina-
rio, las dificultades de las asignaturas básicas 
y la inclinación por realizar otras carreras 
universitarias. 
A partir de este trabajo, la FV cuenta por pri-
mera vez con información confiable sobre la 
desvinculación temprana de sus estudiantes, 
lo que le permite tomar medidas en aquellos 
factores de injerencia institucional, además de 
permitirle cumplir con una exigencia de la 
Acreditación. Se entiende que este trabajo es 
de utilidad para otras carreras de la UdelaR, 
así como para otras carreras de veterinaria de 
la Región. 
Asimismo, a partir de este estudio y la presen-
tación de los resultados obtenidos ante el 
Consejo Directivo de la FV, el mismo ha re-
suelto el diseño e instrumentación de medidas 
que favorezcan la permanencia de los estu-
diantes en la institución, mediante estrategias 
focalizadas en la población de pre ingreso e 
ingreso a la Facultad. 
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Se destaca la importancia del trabajo conjunto 
de PROGRESA y los Servicios para desarro-
llar estrategias de apoyo, orientación y acom-
pañamiento a los estudiantes, para lo que se 
vuelve necesaria la producción de conoci-
mientos que sustente las estrategias a diseñar 
e implementar, línea a la que procura aportar 
el presente trabajo e investigación. 
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Figura 1. Estudiantes que ingresan y egresan a la Facultad de Veterinaria desde el 2003 al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Distribución geográfica de los estudiantes de la generación de ingreso de la Facultad de Veterinaria (UdelaR), año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Nivel educativo de los padres de los estudiantes de la generación de ingreso (2014) desvinculados durante el primer año de la carrera en 
Facultad de Veterinaria (UdelaR). 
 
Formación Madre Padre 
Primaria Incompleta 6,1 2,2 
Primaria Completa 6,1 17,8 
Secundaria o técnica 
incompleta 
30,6 28,9 
Secundaria o técnica 
completa 
16,3 26,7 
Terciaria o universitaria 
incompleta 
8,2 4,4 
Terciaria o universitaria 
completa 
32,7 20,0 
 N= 49 N=  45 
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Tabla 3. Actividad de los estudiantes de la generación de ingreso (2014) posterior a desvincularse del primer año de la carrera en Facultad de Veteri-
naria (UdelaR). 
 
